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THREE REFORMERS AGAINST VIOLENT JIHAD
TRÊS REFORMADORES CONTRA O JIHAD VIOLENTO
Peter Demant1
“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.”ǡǲǳǡͳͷ͵͵ǦͳͷͺͶ
 ʹͲͳͷYouTubeǣ                 ǲ ǯǳǤ           Ǥ ǡ     their religion is from ǡǡǤǯǯǡ ǣ those people are living among usǫ  Ǥ2 The surprise 
is immense.     ǲ ǳ   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          Ǥ  ǯ ǡ ǡǤǯǡ
ǯǦ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 Ǥ    ǡ    ǡǡǤ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ǦǦǫIslamists    ǡ   ǡǦȋreformists) ǡȋȌǣsecular 
Muslims and apostatesǤmiddleǤ             Ǥ  ǡ ǡ    ϐ     ǡ    
among Muslim minorities in the West. A considerable part of the latter consists even in  ǡ    ǡ   ǤǡǡǡǡǡǤϐϐ
Islamic reformers.  ǡ         ǡ   Ǥ ǡ    ǡ 
ǯ      Ǥ    ǯ Ȃ  ǫȂ
ǯǲǳǡǤ
͵ E.g. ǣȀȀǤϐǤȀǦȀǦǦǦǦ̴̴ͳͺͺͻͻͳǤ
html; Informed Comment ͻǦ͹ǦʹͲͲͷǡ ǡ ǲ	    ǳǣ https://
ǤǤȀʹͲͲͷȀͲ͹ȀǦǦǦǦǦǤ;  https://
muslimscondemn.com; The Guardian ʹ͸Ǧ͵ǦʹͲͳ͹ǣ https://www.theguardian.com/world/
ȀʹͲͳ͹ȀȀʹ͸ȀǦǦǦǤȋ͵ǦͳǦʹͲͳͺȌ
4 John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks For Islam?: What a Billion Muslims Really Think. Gallup 
Press, 2008. Cf.  https://en.wikipedia.org/wiki/Mus-
̴̴̴ǡͷͲͺͺΨǤȋͳǦͳǦʹͲͳͺȌ
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Who may decide these dilemmas, and on what criteria?  ǡ      Ǥ          ǯ     ǤǡǯǡϐǤ5ǤǡǡǤǦǮǡǡǣprima facie reading.6  ǯ 
ǯ  ȋtheȌǤǡǣǡǤ	 Ǥ͹Ǧ
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